現代日本における相対的貧困 : 困窮の諸相に見る『貧困の幅』 by 小池 隆生
































































困／poverty あるいは poor というわけですけれども、もう少し広げて「必要」あるいは needs
ですね。生活条件、生活を支える諸条件、何が「必要」であるのかということについて、それ



































































































・ 子どもがいる場合、過去 1 年間に子どもたちだけで外出させたことがない。子どもたち
を最近遊ばせられる地域が非常に限られて減ってきているのではないかという話です。


































































－ 45 － 
表１ 65 歳以上高齢者が 1 人以上いる世帯類型別の所得階層分布（2014 年） 
（分布率と世帯数：万世帯） 
 
 出所：厚生労働省『国民生活基礎調査』（平成 26 年版、平成 17 年版）より作成。 







出所：表 1 から作成。所得階層内の所得分布が均等なものとみなし、 
   また、その他世帯と三世代世帯の高齢者数の平均を 1.5 人とした。 
 













































































－ 50 － 
 
